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Filosofìa del D iritto .
1. Elemento storico del diritto.
2. Accessione.
3. Organizzazione dei giudizii.
4. Classificazione dei trattati inter­
nazionali.
5. Concetto del diritto privato inter­
nazionale.
Diritto e Processo penale Austriaco.
6. Prescrizione.
7. Crimine di pubblica violenza me­
diante ratto.
8. Classificazione degP indizii.
4Statistica.
9, Stazioni navali della Gran-Bret­
tagna.
10. Neutralità del Belgio.
11. Aumento della popolazione nella 
Galizia.
12. Commercio fra Y Austria e le 
Due-Sicilie.
Diritto Romano e Feudale.
13. Si per vim vel alio modo absen­
tis perturbata sit possessio.
14. De tabulis exhibendis.
15. De precario et Salviano interdicto.
16. Ne de statu defunctorum post quin­
quennium quaeratur.
17. De praescriptione X X X  vel X L  
annorum.
18. An maritus succedat uxori in be­
nefìcio.
Ex Juro Ecclesiastico.
19. Juris patronatus acquisitio per con­
tractum.
20. Concilium Constantiense.
21. Legata pia.
22. Decimarum locatio et redemptio.
23. Jus inspiciendi et cavendi.
24. Catholicorum matrimonia in impe­
rio Austriaco.
Diritto Civile Austriaco.
25. Retroattività delle leggi.
26. Separazione di letto e mensa.
27. Acquisto di cosa mobile.
28. Divieto di redigere 1’ inventalo.
29. Scommessa.
30. Fidejussore d’ indennità.
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6Diritto Coìtini orda le.
31. Commissionario spedizioniere.
32. Controlleria delle società per azioni. 
33. Requisiti della lettera di cambio.
34. Precetto cambiario di pagamento.
35. Obblighi del capitano della nave. 
36. Getto delle merci.
Scienze e leggi Politiche.
37. Educazione privata e pubblica.
38. Case degli Esposti.
39. Aumenti dei capitali.
40. Privilegj industriali.
41. Sistema proiettore dell’ industria 
nazionale.
42. Ammortimento del debito pubblico.
Pro cedar a Gì udiz iurta 
Notariale, e Stile degii Affari.
43. Giudizio competente pei* I’ apertu­
ra del concorso de’ creditori.
44. Denunzia di lite.
45. Mezzi di prova.
46. Esecuzione personale.
47. Sigillarnento giudiziale.
48. Cessazione del Notajo.



